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1. Actar D. Abalos, Inaki and Renata Sentkiewicz. Essays on 
Thermodynamics, Architecture and Beauty. New York, 2015. 
9781940291192. $39.95  NA687 .A25 2015   
 
2. Actar D. Bhatia, Neeraj and Mary Casper. The Petropolis 
of Tomorrow. New York, 2013. 9780989331784. $34.95  HT241 .P53 
2013 
 
3. Actar D. Bohm, Martha, et al. Beyond Patronage:  
Reconsidering Models of Practice. New York, 2015. 
9781940291185. $29.95  NA1995 .B60 2015 
 
4. Actar D. Casanova, Helena and Jesus Hernandez. Public 
Space Acupuncture:  Strategies and Interventions for Activating 
City Life. New York, 2014. 9780989331708. $34.95  NA9053.S6 C37 
2014   
 
5. Actar D. Ghosn, Rania and El Hadi Jazairy. Geographies 
of Trash. New York, 2015. 9781940291642. $25.00  HD4482 .G46 
2015  
 
6. Actar D. Mathiesen, Arna. Scarcity in Excess:  The Built 
Environment and the Economic Crisis in Iceland. New York, 2014. 
9781940291321. $44.95  HT169.I22 R497 2014   
 
7. Actar D. Rubinyi, Kati. The Car in 2035. New York, 2013. 
9788415391265. $34.95  HE309.C2 C37 2013  
 
8. AR+DP. Acciavatti, Anthony. Ganges Water Machine:  
Designing New India's Ancient River. United States, 2015. 
9780982622612. $49.95  DS485.G5 A33 2015   
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9. AR+DP. Correa, Felipe and Carlos Garciavelez Alfaro. 
Between Geometry and Geography. United States, 2014. 
9781940743080. $65.00  NA9132.M49 C82 2014 
 
10. Architectural Association. Architectural Association 
School of Architecture. AA Book 2015. London, 2015. 
9781907896767. $36.75  N2310.G74 A76 2015  
 
11. Architectural Association. Davidovici, Irina. 
Colquhounery:  Alan Colquhoun, from Bricolage to Myth. 
London, 2015. 9781907896521. $36.75  NA997.C65 A4 2015  
 
12. Architectural Association. Lavin, Sylvia. Architecture 
Words 13:  Flash in the Pan. London, 2014. 9781907896323. $22.05  
NA680 .L38 2014  
 
13. Architecture Association. Ponte, Alessandra. Architecture 
Words 11:  The House of Light and Entropy. London, 2014. 
9781907896170. $22.05  GF91.U6 P66 2014 
 
14. Artifice. Lynch Architects. Mimesis. London, 2015. 
9781908967664. $49.95  NA970 .M56 2015   
 
15. Artifice. Baird, George. Writings on Architecture and the 
City. London, 2015. 9781908967541. $29.95  NA9095 .B35 2015   
 
16. Artifice. Clegg, Peter. Feilden Clegg Bradley Studios:  
Learning from Schools. London, 2015. 9781908967671. $44.95  
NA997.F45 A4 2015 
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17. Artifice. Houben, Francine. Mecanoo Architecten:  
People, Place, Purpose. London, 2015. 978190867619. $49.95  
NA1153.M38 H69 2015  
 
18. Artifice. Weir, Rebecca and Allyson Coates. The 
Languages of Light:  A Creative Approach to Residential 
Lighting. London, 2015. 9781908967718. $44.95  NK2115.5.L5 W46 
2015  
 
19. Artifice. Zogolovitch. Shouldn't We All Be Developers? 
London, 2015. 9781908967688. $29.95  HD596 .Z64 2015   
 
20. Birkhauser. Becker, Annette, et al. Building and Living in 
Communities. Basel, 2015. 9783035605648. $69.95  NA2543.S6 
B348 2015   
 
21. Birkhauser. Berger, Marcus and Liliane Wong. Int | AR:  
The Experience Economy. Basel, 2015. 9783038219842. $24.95  
NA2543.S6 I58 2015   
 
22. Birkhauser. Bodenschatz, Harald, et al. Urbanism and 
Dictatorship:  A European Perspective. Basel, 2015. 
9783038216605. $42.00  HT169.E8 U68 2015   
 
23. Birkhauser. Braae, Ellen. Beauty Redeemed:  Recycling 
Post-Industrial Landscapes. Basel, 2015. 9783035603460. $91.00  
NA2542.36 .B72 2015  
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24. Birkhauser. Burckhardt, Lucius. Why is Landscape 
Beautiful?  The Science of Strollology. Basel, 2006. 
9783035604078. $56.00  SB472 .B87 2015 
 
25. Birkhauser. Chiles, Prue. Building Schools:  Key Issues for 
Contemporary Design. Basel, 2015. 9783034607513. $98.00  
LB3205 .B765 2015  
 
26. Birkhauser. de Jong, Cees W. The Colours of ... Basel, 
2015. 9783038215868. $63.00  NA2795 .C658 2015  
 
27. Birkhauser. Dellenbaugh, Mary, et al. Urban Commons:  
Moving Beyond State and Market. Basel, 2015. 9783038216612. 
$42.00  NA9053.S6 U69 2015  
 
28. Birkhauser. Eiblmayr, Judith. Styria Media Center Graz. 
Basel, 2015. 9783035605693. $49.00  NA6234.A92 G737 2015  
 
29. Birkhauser. Falkeis, Anton and Lukas Feireiss. Public 
Action:  Social Design | Arts as Urban Innovation. Basel, 2015. 
9783990436745. $56.00  NA2542.4 .S63 2015   
 
30. Birkhauser. Hebel, Dirk E., et al. Building from Waste:  
Recovered Materials in Architecture and Construction. Basel, 
2014. 9783038215844. $84.00  TA403.6 .B82 2014   
 
31. Birkhauser. Hovestadt, Ludger and Vera Buhlmann. A 
Quantum City:  Mastering the Generic. Basel, 2015. 
9783035606263. $112.00  HT241 .Q83 2015  
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32. Birkhauser. Hugentobler, Martrit, et al. More than 
Housing:  Cooperative Planning - A Case Study in Zurich. Basel, 
2016. 9783035604689. $70.00  NA2542.36 .M66 2016 
 
33. Birkhauser. Jonas, Wolfgang, et al. Transformation 
Design. Basel, 2015. 9783035606362. $70.00  NK1520 .T73 2016  
  
34. Birkhauser. Landschap, Stichting Lijn in. Scape' 14. Basel, 
2014. 9783035603330. $24.00   
 
35. Birkhauser. Licka, Lilli and Karl Grimm. Nextland:  
Contemporary Landscape Architecture in Austria. Basel, 2015. 
9783035604061. $56.00  SB470.55.A9 N49 2015  
 
36. Birkhauser. Maurmair, Roland. Urban Wilderness:  
Encounter Urban Nature. Basel, 2015. 9783035605846. $42.00  
QH541.5.C6 .U73 2015   
 
37. Birkhauser. Pfeifer, Gunter and Per Brauneck. Residential 
Buildings:  A Typology. Basel, 2015. 9783035603286. $84.00 
NA7125 .P44 2015   
 
38. Birkhauser. Reichel, Alexander. Scale:  Open | Close. 
Basel, 2009. 9783764399610. $63.00  NA3000 .H62 2010  
 
39. Birkhauser. Schropfer, Thomas. Dense + Green. Basel, 
2016. 9783038215790. $84.95  NA2542.36 .S365 2016  
 
40. Bloomsbury. Brooker, Graeme and Sally Stone. Form and 
Structure in Interior Architecture, 2nd Edition. London, 2016. 
9781472572653. $39.95 DISC $25.00  NA2850 .B75 2016 
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41. Bloomsbury. Buchli, Victor. An Anthropology of 
Architecture. London, 2013. 9781845207830. $34.95 DISC $22.00  
NA2543.A58 B83 2013   
 
42. Bloomsbury. Dines, Martin and Timotheus Vermeulen. 
New Suburban Stories. London, 2013. 9781474228374. $39.95  
HT351 .N49 2015   
 
43. Bloomsbury. Farrelly, Lorraine and Nicola Crowson. 
Representational Techniques for Architecture, 2nd Edition. 
London, 2015. 9781472527851. $41.95 DISC $27.00  NA2700 .F37 
2015   
 
44. Bloomsbury. Fields, Darell Wayne. Architecture in Black:  
Theory, Space, and Appearance, 2nd Edition. London, 2015. 
9781472567031. $112.00 DISC $72.00  NA2795 .F54 2015   
 
45. Bloomsbury. Hann, Michael. Symbol, Pattern and 
Symmetry:  The Cultural Significance of Structure. London, 2013. 
9781472503121. $49.95 DISC $32.00  NK1570 .H36 2013  
 
46. Bloomsbury. Lahiji, Nadir. The Missed Encounter of 
Radical Philosophy with Architecture. London, 2015. 
9781474242097. $34.95 DISC $22.00  NA2500 .L545 2015  
 
47. Bloomsbury. Lawrence-Zuniga, Denise. Protecting 
Suburban America:  Gentrification, Advocacy and the Historic 
Imaginary. London, 2016. 9781474240819. $112 DISC $72.00  
NA7571 .L39 2016 
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48. Bloomsbury. Parham, Susan. Food and Urbanism:  The 
Convivial City and a Sustainable Future. London, 2015. 
9780857854537. $42.95 DISC $27.00  HT241 .P357 2015   
 
49. Bloomsbury. Pegler, Martin M. Designing the Brand 
Identity in Retain Spaces. London, 2015. 9781628923919. $75.00 
DISC $48.00  NA6220 .P44 2015  
 
50. Bloomsbury. Poole, Matthew and Manuel Shvartzberg. 
The Politics of Parametricism:  Digital Technologies in 
Architecture. London, 2015. 9781472581655. $39.95 DISC $25.00  
NA2728 .P65 2015  
 
51. Bloomsbury. Rice, Charles. Interior Urbanism:  
Architecture, John Portman and Downtown America. London, 
2016. 9781472581198. $30.95 DISC $20.00  NA2765 .R53 2016   
 
52. Cambridge Scholars Publishing. Lindsay, Georgia. 
Revisiting "Social Factors". United Kingdom, 2015. 
9781443877343. $75.00  NA2543.E58 R48 2015  
 
53. Christoph Merian Verlag. Beigel, Florian and Philip 
Christou. Translations. Switzerland, 2014. 9783856166397. $21.17  
NA4170 .B45 2014   
 
54. Christoph Merian Verlag. Strathaus, Ulrike Jehle-Schulte 
(ed.). Virchow 16:  Rahul Mehrotra. Switzerland, 2015. 
9783856166670. $49.03  NA6234.S92 B37636 2015   
 
55. Cornell University Press | Leuven University Press. Van 
Acker, Maarten. From Flux to Frame:  Designing Infrastructure 
11 
 
and Shaping Urbanization in Belgium. Belgium, 2014. 
9789058679581. $69.50  HE311.B4 A254 2014  
 
56. Cornell University Press. Bloom, Nicholas Dagen, et al. 
Public Housing Myths:  Perception, Reality, and Social Policy. 
Ithaca, 2015. 9780801478741. $22.95  HD7288.77 .P83 2015  
 
57. Cornell University Press. Hirt, Sonia A. Zoned in the USA:  
The Origins and Implications of American Land-Use Regulation. 
Ithaca, 2014. 9780801479878. $24.95  HD191 .H57 2014 
 
58. Cornell University Press. Lerner, Paul. The Consuming 
Temple:  Jews, Department Stores, and the Consumer 
Revolution in Germany, 1880-1940. Ithaca, 2015. 9780801452864. 
$39.95  HC285 .L47 2015   
 
59. Cornell University Press. Murphy, Keith M. Swedish Design:  
An Ethnography. Ithaca, 2015. 9780801479663. $24.95  
NK1461.A1 M87 2015 
 
60. Cornell University Press. Varga-Harris, Christine. Stories of 
House and Home:  Soviet Apartment Life during the Khrushchev 
Years. Ithaca, 2015. 9780801453706. $49.95  NA7367 .V37 2015  
 
61. Detail. Schittich, Christian. Best of Detail:  Facades. 
Germany, 2015. 9783955532475. $70.00  NA2941 .F37 2015   
 
62. Detail. Kramer, Sibylle. Bathrooms and Sanitation:  
Principles, Design, Implementation. Germany, 2015. 
9783955532321. $74.00  TH3000.B38 K73 2015  
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63. Detail. Schittich, Christian. Asian Flavours:  Creating 
Architecture for Culinary Culture. Germany, 2015. 
9783955532673. $55.00  NA7855 .A78 2015 
 
64. Detail. Schittich, Christian. SOM Structural Engineering. 
Germany, 2015. 9783955532239. $74.00  TA633 .S66 2015  
 
65. Detail. Woschek, Heinz-Gert, et al. Wine + Space. 
Germany 2015. 9783955532413. $55.00  NA6423.E85 W67 2015   
 
66. DOM. Belogolovsky, Vladimir. Conversations with 
Architects:  In the Age of Celebrity. Berlin, 2015. 9783869222998. 
$42.81  NA40 .B45 2015   
 
67. DOM. Hermans, Mike. The Life of an Architect ... and 
What He Leaves Behind. Berlin 2015. 9783869224404. $19.95  
PN6790.B43 H4735 2015 
 
68. DOM. Krautheim, Mareike, et al. City and Wind:  Climate 
as an Architectural Instrument. Berlin, 2014. 9783869223100. 
$31.54  NA2542.35 .K77 2014   
 
69. DOM. Meuser, Natascha. Construction and Design 
Manual:  Drawing for Architects. Berlin, 2015. 9783869224145. 
$76.60  NA2708 .M48 2015   
 
70. DOM. Meuser, Natascha. Construction and Design 
Manual:  School Buildings. Berlin, 2014. 9783869220383. $99.13  
LB3205 .S36 2014   
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71. DOM. Oswalt, Philipp, et al. Urban Catalyst:  The Power of 
Temporary Use. Berlin, 2013. 9783869222615. $42.81  HT169.E97 
O88 2013   
 
72. DOM. Pfammatter, Ulrich. World Atlas of Sustainable 
Architecture:  Building for a Changing Culture and Climate. 
Berlin, 2014. 9783869222820. $110.40  NA2542.36 .P48813 2014  
  
73. DOM. Ronstedt, Manfred and Tobias Frey. Construction 
and Design Manual:  Hotel Buildings. Berlin, 2014. 
9783869223315. 110.40  NA7800 .R66 2014   
 
74. DOM. Wenning, Andreas. Treehouses:  Small Spaces in 
Nature. Berlin, 2015. 9783869224107. $65.34  TH4885 .W46 2015   
 
75. DOM. White, Gary, et al. Africa Drawn:  One Hundred 
Cities. Berlin, 2015. 9783869224237. $54.07  NA9273 .W45 2015  
  
76. Edward Elgar. Andersson, David Emanuel and Stefano 
Moroni. Cities and Private Planning:  Property Rights, 
Entrepreneurship and Transaction Costs. United Kingdom, 2014. 
9781783475056. $135.00  HT166 .C4665 2014   
 
77. Edward Elgar. Collins, Andrea and Andrew Flynn. The 
Ecological Footprint:  New Developments in Policy and Practice. 
United Kingdom, 2015. 9780857936950. $120.00  HC79.E5 C65 
2015  
 
78. Edward Elgar. Condeco-Melhorado, Ana, Aura Reggiani, 
and Javier Gutierrez. Accessibility and Spatial Interaction. 
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United Kingdom, 2014. 9781782540724. $120.00  HV1568 .A22 
2014 
 
79. Edward Elgar. Harrison, John and Michael Hoyler. 
Megaregions:  Globalization's New Urban Form? United 
Kingdom, 2015. 9781782547891. $130.00  HT391 .M44 2015  
 
80. Edward Elgar. Knoig, Ariane. Regenerative Sustainable 
Development of Universities and Cities:  The Role of Living 
Laboratories. United Kingdom, 2013. 9781781003633. $154.00  
LB3223 .R415 2013 
 
81. Edward Elgar. Kong, Lily, Ching Chia-ho and Chou Tsu-
Lung. Arts, Culture and the Making of Global Cities:  Creating 
New Urban Landscapes in Asia. United Kingdom, 2015. 
9781849801768. $125.00  HT169.A77 K66 2015 
 
82. Edward Elgar. Kourtit, Karima, Peter Nijkamp, and Roger 
R. Stough. The Rise of the City:  Spatial Dynamics in the Urban 
Century. United Kingdom, 2015. 9781783475353. $150.00   
HT371 .R594 2015 
 
83. Edward Elgar. Kresl, Peter Karl. Cities and Partnerships for 
Sustainable Urban Development. United Kingdom, 2015. 
9781783479634. $135.00  HT241 .C558 2015   
 
84. Edward Elgar. Sarkar, Chinmoy, Chris Webster, and John 
Gallacher. Healthy Cities:  Public Health through Urban 
Planning. United Kingdom, 2014. 9781783474455. $160.00   
HT166 .S375 2014  
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85. Edward Elgar. Sinnett, Danielle, Nick Smith, and Sarah 
Burgess. Handbook on Green Infrastructure:  Planning, Design 
and Implementation. United Kingdom, 2015. 9781783473991. 
$290.00  HT241 .H364 2015 
 
86. eVolo. Michler, Andrew. Hyperlocalization of 
Architecture:  Contemporary Sustainable Archetypes. 
California, 2015. 9781938740084. $75.00  NA2542.36 .M53 2015  
 
87. Getty Publications. Ball, Tevvy. Twentieth-Century Building 
Materials:  History and Conservation. United States, 2014. 
9781606063255. $55.00  TA403.6 .T87 2014  
 
88. Getty Publications. De Wit, Wim and Christopher James 
Alexander. Overdrive:  L.A. Constructs the Future 1940-1990. 
United States, 2013. 9781606061282. $59.95  NA735.L55 O94 2013  
 
89. Getty Publications. Gannon, Todd and Ewan Branda. A 
Confederacy of Heretics. United States, 2013. 9781606062630. 
$40.00  NA735.L55 C66 2013   
 
90. Getty Publications. Gibbs, Jocelyn. Outside In:  The 
Architecture of Smith and Williams. United States, 2014. 
9781606064511. $49.95  NA737.S584 O98 2014 
 
91. Getty Publications. Maekawa, Shin. Environmental 
Management for Collections: Alternative Conservation 
Strategies for Hot and Humid Climates. United States, 2015. 
9781606064344. $65.00  TH6057.M87 M34 2015   
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92. Health Professions Press. Golant, Stephen M. Aging in the 
Right Place. Baltimore, 2015. 9781938870330. $54.99   
RA564.8 .G598 2015  
 
93. Indiana University Press. Fehervary, Krisztina. Politics in 
Color and Concrete:  Socialist Materialities and the Middle Class 
in Hungary. United States, 2013. 9780253009944. $35.00  
HN420.5.A8 F44 2013   
 
94. Indiana University Press. Figal, Gunter. Aesthetics as 
Phenomenology:  The Appearance of Things. United States, 
2010. 9780253015587. $35.00  BH39 .F478 2015   
 
95. Indiana University Press. Hallam, Julia and Les Roberts. 
Locating the Moving Image:  New Approaches to Film and 
Place. United States, 2014. 9780253011053. $32.00  
PN1995 .L56 2014   
 
96. Indiana University Press. Meier, Prita. Swahili Port Cities:  
The Architecture of Elsewhere. Indianapolis, 2016. 
9780253019158. $35.00  NA2543.S6 .M48 2016  
 
97. Indiana University Press. Miraftab, Faranak. Global 
Heartland:  Displaced Labor, Transnational Lives & Local 
Placemaking. United States, 2016. 9780253019349. $30.00  
HN80.B43 M57 2016 
 
98. Indiana Universtiy Press. Monterescu, Daniel. Jaffa:  
Shared and Shattered. United States, 2015. 9780253016775. 
$32.00  DS110.J3 M65 2015  
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99. ISBS:  Aalborg University Press. Kiib, Hans and Gitte 
Marling. Catalyst Architecture. Rio de Janeiro 2015. 
9788771122237. $59.00  HT166 .K525 2015  
 
100. ISBS:  Four Courts Press. Black, Annette and Michael B. 
Barry. Bridges of Dublin:  The Remarkable Story of Dublin's Liffey 
Bridges. Ireland, 2015. 9781907002212. $39.95   
HE377.I745 B63 2015   
 
101. ISBS:  Monash University Publishing. Nakao, Hiroshi and 
Nigel Bertram. Monash Steps/Stawell Steps. Australia, 
9781921994371. $35.00  NA1996 .N35 2015   
 
102. ISBS:  UWA Publishing. Bolleter, Julian. Take Me to the 
River:  The Story of Perth's Foreshore. Australia, 2015. 
9781742586489. $40.00  HT169.A82 P42 2015  
 
103. ISBS:  UWA Publishing. Carter, Paul. Places Made after 
Their Stories. Australia, 2015. 9781742587608. $39.99   
NA9053.S6 C377 2015  
 
104. ISBS:  UWA Publishing. Kerr, Thor. To the Beach:  
Community Conservation and Its Role in 'Sustainable 
Development'. Australia, 2015. 9781742586649. $40.00  
HT169.A82 F745 2015   
 
105. ISBS:  UWA Publishing. White, Terri-Ann. Perth:  A Guide for 
the Curious. Australia, 2016. 9781742587554. $26.99   
DU378 .P47 2016  
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106. Island Press. Gammage Jr., Grady. The Future of the 
Suburban City:  Lessons from Sustaining Phoenix. Washington 
2016. 9781610916233. $25.00  HT168.P46 G36 2016  
 
107. Island Press. The Worldwatch Institute. Can a City Be 
Sustainable? Washington, 2016. 9781610917551. $25.00   
HT241 .C358 2016   
 
108. Island Press. Klein, Gabe. Start-Up City. Washington, 2015. 
9781610916905. $22.00  HT123 .K546 2015  
 
109. Island Press. Lerner, Jaime. Urban Acupuncture. 
Washington, 2014. 9781610917278. $18.00  HT170 .L46 2014a 
 
110. Island Press. Lydon, Mike and Anthony Garcia. Tactical 
Urbanism:  Short-term Action for Long-term Change. 
Washington, 2015. 9781610915267. $25.00  HT166 .L93 2015   
 
111. Island Press. National Association of City Transportation 
Officials. Urban Street Design Guide. Washington, 2013. 
9781610914949. $50.00  HE305 .N32 2013   
 
112. Island Press. Ruddick, Margie. Wild by Design:  Strategies 
for Creating Life-Enhancing Landscapes. Washington, 2016. 
9781610915984. $45.00  SB472.45 .R83 2016   
 
113. Island Press. Steiner, Frederick. Human Ecology:  How 
Nature and Culture Shape Our World. Washington, 2016. 
9781610917384. $30.00  GF41 .S73 2016 
 
114. MCCM Creations. Lorenz, Esther and Li Shiqiao. Kowloon 
Cultural District:  An Investigation into Spatial Capabilites in 
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Hong Kong. Hong Kong, 2014. 9789881521859. $45.50  
NA9266.H66 K69 2014 
 
115. MCCM Creations. Smith, Peter Cookson. The Urban 
Design of Intervention:  Imposed and Adaptive Places in Asian 
Cities. Hong Kong, 2015. 9789881311429. $60.00   
HT169.A78 S65 2014 
 
116. MIT Press. Anguelovski, Isabelle. Neighborhood as 
Refuge:  Community Reconstruction, Place Remaking, and 
Environmental Justice in the City. United States, 2014. 
9780262525695. $25.00  HN49.C6 A555 2014  
 
117. MIT Press. Borner, Katy. Atlas of Knowledge:  Anyone Can 
Map. United States, 2015. 9780262028813. $39.95   
QA90 .B6624 2015   
 
118. MIT Press. Brittain-Catlin, Timothy. Bleak Houses. United 
States, 2014. 9780262528856. $22.95  NA2599.5 .B75 2014 
 
119. MIT Press. Dorst, Kees. Frame Innovation:  Create New 
Thinking by Design. United States, 2015. 9780262324311. $24.95  
TS171 .D667 2015 
 
120. MIT Press. Dresben, Aaron, et al. Perspecta 48:  Amnesia. 
United States, 2015. 9780262528122. $29.95   
NA2543.H55 P47 2015  
 
121. MIT Press. Green, Keith Evan. Architectural Robotics:  
Ecosystems of Bits, Bytes, and Biology. United States, 2016. 
9780262033954. $31.95  NA2543.T43 G69 2016  
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122. MIT Press. Greengard, Samuel. The Internet of Things. 
United States, 2015. 9780262527736. $15.95  TK7895.E43 G74 2015   
 
123. MIT Press. Leski, Kyna. The Storm of Creativity. United 
States 2015. 9780262029940. $24.95  BF408 .L47 2015  
  
124. MIT Press. Mozingo, Louise A. Pastoral Capitalism:  A 
History of Suburban Corporate Landscapes. United States, 2011. 
9780262526142. $22.95  HD58 .M69 2011 
  
125. MIT Press. Mukhija, Vinit and Anastasia Loukaitou-Sideris. 
The Informal American City:  Beyond Taco Trucks and Day 
Labor. United States, 2014. 9780262525787. $26.00   
HD2346.U5 I554 2014  
 
126. MIT Press. Perez-Gomez, Alberto. Attunement:  
Architectural Meaning after the Crisis of Modern Science. 
United States, 2016. 9780262528641. $20.95  NA2500 .P454 2016  
  
127. MIT Press. Robinson, Sarah and Juhani Pallasmaa. Mind in 
Architecture:  Neuroscience, Embodiment, and the Future of 
Design. United States, 2015. 9780262028875. $34.95   
NA2543.N48 M56 2012  
 
128. MIT Press. Shaw, Paul. The Eternal Letter:  Two Millennia of 
the Classical Roman Capital. United States, 2015. 
9780262029018. $55.00  NK3625.R66 E84 2015 
 
129. MIT Press. Stilgoe, John R. What Is Landscape? United 
States, 2015. 9780262029896. $19.95  BH301.L3 S85 2015  
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130. MIT Press. Stone, Rob. Auditions:  Architecture and 
Aurality. United States, 2015. 9780262028868. $29.95   
NA2543.S47 S76 2015  
 
131. MIT Press. Vogel, Steven. Thinking like a Mall. United 
States, 2015. 9780262029100. $29.00  GE40 .V64 2015  
 
132. MIT Press. Warren, Roxanne. Rail and the City:  Shrinking 
Our Carbon Footprint While Reimagining Urban Space. United 
States, 2014. 9780262027809. $35.00  HE308 .W37 2014   
 
133. MIT Press. White, Roger, Guy Engelen, and Inge Uljee. 
Modeling Cities and Regions as Complex Systems:  From Theory 
to Planning Applications. United States, 2015. 9780262029568. 
$45.00  HT166 .W5134 2015 
 
134. New Village Press. Angotti, Tom, et al. Service-Learning in 
Design and Planning. California, 2011. 9781613320013. $19.95  
LC220.5 .S4584 2011  
 
135. New Village Press. Danks, Sharon Gamson. Asphalt to 
Ecosystems:  Design Ideas for Schoolyard Transformation. 
California, 2010. 9780976605485. $39.95  LB3251 .D36 2010  
 
136. New Village Press. Dunlap, Louise. Undoing the Silence. 
California, 2007. 9780976605492. $21.95  PN145 .D86 2007  
  
137. New Village Press. Fullilove, Mindy Thompson. Urban 
Alchemy:  Restoring Joy in America's Sorted-Out Cities. 
California, 2013. 9781613320105. $19.95  HN90.C6 F844 2013 
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138. New Village Press. Goldsmith, Stephen A., et al. What We 
See:  Advancing the Observations of Jane Jacobs. California, 
2010. 9780981559315. 2010  HT166 .W483 2010   
 
139. New Village Press. Hartman, Chester and Gregory D. 
Squires. From Foreclosure to Fair Lending:  Advocacy, 
Organizing, Occupy, and the Pursuit of Equitable Credit. 
California, 2013. 9781613320136. $19.95  HD7293 .F756 2013  
 
140. New Village Press. Katan, Roger. Building Together:  Case 
Studies in Participatory Planning and Community Building. 
California, 2014. 9781613320167. $19.95  HT166 .K3598 2014 
 
141. New Village Press. Linn, Karl. Building Commons and 
Community. California, 2007. 9780976605478. $29.95   
HD1289.U6 L56 2007 
 
142. New Village Press. Schiffman, Ron, et al. Beyond Zuccotti 
Park:  Freedom of Assembly and the Occupation of Public 
Space. California, 2012. 9781613320099. $19.95  HT153 .B49 2012  
   
143. ORO Editions. Architects, MKPL. Relentless Pursuit of an 
Architecture. United States, 2015. 9781935935445. $50.00  
NA1530.S5 M57 2015   
 
144. ORO Editions. Architects, Wilkinson Eyre. Supernature:  
How Wilkinson Eyre Made a Hothouse Cool. United States, 2013. 
9781935935872. $30.00  NA997.W483 A4 2013  
 
145. ORO Editions. Beck, Haig and Jamie Cooper. Clare 
Design:  Works 1980-2015. United States, 2015. 9781941806753. 
$39.95  NA7470.Q43 C54 2015  
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146. ORO Editions. Cadrecha, Manuel. Perkins + Will. United 
States, 2015. 9781941806814. $40.00  NA737.P397 A4 2015 
 
147. ORO Editions. HCMA Architecture + Design. Places:  
Public Architecture. United States, 2015. 9781941806449. $40.00  
NA9050.5 .P53 2015  
 
148. ORO Editions. Forbes, Karen. Site Specific. United States, 
2015. 9781941806876. $34.95  N680 .S58 2015   
 
149. ORO Editions. Hands, Tatum L. LA+ Interdisciplinary 
Journal of Landscape Architecture. United States, 2015. 
9781941806944. $24.95  SB472 .P58 2015  
 
150. ORO Editions. Hands, Tatum L. LA+ Interdisciplinary 
Journal of Landscape Architecture. United States, 2015. 
9781941806593. $24.95  SB469 .L372 2015  
 
151. ORO Editions. Hertz, David. The Restorative Home:  
Ecological Houses. United States, 2015. 9781941806692. $40.00  
NA2542.36 .W43 2015 
 
152. ORO Editions. Kieran, Stephen and James Timberlake. 
Alluvium:  Dhaka, Bangladesh, in the Crossroads of Water. 
United States, 2015. 9781941806869. $50.00   
NA1510.8.B32 D435 2015   
 
153. ORO Editions. MacDonald, Donald. Democratic 
Architecture. United States, 2015. 9781941806883. $29.95  
NA7208 .M3 2015   
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154. ORO Editions. Peterson, Guy. Naked:  The Architecture of 
Guy Peterson. United States, 2015. 9781941806555. $40.00  
NA737.P484 A4 2014   
 
155. ORO Editions. Tharakan, Abraham. Timeless Resorts. 
United States, 2015. 9780981985794. $40.00  NA7820 .S73 2015   
 
156. Redleaf Press. Armstrong, Linda J. and Christine A. 
Schmidt. Great Afterschool Programs and Spaces that Wow! 
Minnesota, 2013. 9781605541228. $44.95  HQ778.6 .A76 2013  
 
157. Redleaf Press. Armstrong, Linda J. Family Child Care 
Homes:  Creative Spaces for Children to Learn. Minnesota, 2012. 
9781605540757. $49.95  HQ778.5 .A755 2012  
 
158. Redleaf Press. Curtis, Deb and Margie Carter. Designs for 
Living and Learning:  Transforming Early Childhood 
Environments. Minnesota, 2015. 9781605543727. $44.95  
LB1140.23 .C87 2015 
 
159. Redleaf Press. Nelson, Eric M. Cultivating Outdoor 
Classrooms:  Designing and Implementing Child-Centered 
Learning Environments. Minnesota, 2012. 9781605540252. $49.95  
LB1047 .N39 2012  
 
160. Redleaf Press. Olsen, Heather M., Susan D. Hudson, and 
Donna Thompson. Safe and Fun Playgrounds:  A Handbook. 
Minnesota, 2016. 9781605544601. $29.95  GV424 .O47 2015  
 
161. Redleaf Press. Zane, Linda M. Pedagogy and Space:  
Design Inspirations for Early Childhood Classrooms. Minnesota, 
2015. 9781605543581. $24.95  LB1140.23 .Z36 2015   
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162. Routledge. Cranz, Galen. Ethnography for Designers. 
United States, 2016. 9781138121096. $39.95  NA2543.S6 C74 2016   
 
163. Routledge. Markovich, Nicholas C., Wolfgang F. E. Preiser 
and Fred G. Sturm. Pueblo Style and Regional Architecture. 
United States, 1990. 9781138886773. $170.00  NA727 .P84 2015  
 
164. Routledge. Preiser, Wolfgang F. E. Environmental Design 
Perspectives:  Viewpoints on the Profession, Education and 
Research. United States, 1972. 9781138944572. $125.00  
NA2543.S6 P74 2015   
 
165. Routledge. Preiser, Wolfgang F. E. Professional Practice in 
Facility Programming. United States, 1993. 9781138859708. 
$275.00  NA2750 .P75 2015  
 
166. Routledge. Preiser, Wolfgang F. E. Programming the Built 
Environment. United States, 1985. 9781138885271. $125.00  
NA2750 .P77 2015   
 
167. Routledge. Preiser, Wolfgang F. E., et al. Assessing Building 
Performance. United States, 2005. 9780750661744. $72.95   
TH453 .A88 2005  
 
168. Routledge. Preiser, Wolfgang F. E., et al. Design 
Intervention:  Toward a More Humane Architecture. United 
States, 1991. 9781138886797. $170.00  NA2750 .D475 2015  
 
169. Routledge. Preiser, Wolfgang F. E., et al. Post-Occupancy 
Evaluation. United States, 1988. 9781138886780. $155.00   
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NA2750 .P69 2015   
 
170. Tenov Books. Bestue, David. Enric Miralles from Left to 
Right (And Without Glasses). Spain, 2010. 9788461369348. $47.00  
NA1313.M47 B47 2010 
 
171. Tenov Books. Bestue, David. Formalismo Puro. Spain, 
2011. 9788493923105. $29.00  NA1308 .B38 2011  
 
172. Tenov Books. Cirugeda, Santiago. Situaciones Urbanas. 
Spain, 2007. 9788461183425. $23.50  NA9223 .C578 2007   
 
173. Tenov Books. Khan-Magomedov, Selim Omarovich. 
Georgii Krutikov:  The Flying City and Beyond. Spain, 2008. 
9788493923181. $26.00  NA1199.K78 K535 2015 
 
174. Tenov Books. Lahuerta, Juan Jose. On Loos, Ornament 
and Crime. Spain, 2010. 9788493923150. $29.00   
NA680 .L34813 2015 
 
175. Tenov Books. Lahuerta, Juan Jose. Photography or Life:  
Popular Mies. Spain, 2010. 9788493923143. $34.00   
NA2599.5 .L34 2015  
 
176. Trancity Klooster, Indira van 't. Reactivate! Innovators of 
Dutch Architecture. The Netherlands, 2013. 9789078088806. 
$37.50  NA1148.6 .K56 2013 
 
177. Trancity. CITIES. Farming the City:  Food as a Tool for 
Today's Urbanisation. The Netherlands, 2013. 9789078088639. 
$32.50  HD9000.5 .F282 2013 
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178. Trancity. Miazzo. Francesca, and Tris Kee. We Own the 
City. The Netherlands, 2014. 9789078088912. $37.50   
HT166 .W39 2014   
 
179. University of Chicago Press. Canfield, Michael R. 
Theodore Roosevelt in the Field. United States, 2015. 
9780226298375. $35.00  E757 .C26 2015   
 
180. University of Chicago Press. Friss, Evan. The Cycling City. 
United States, 2015. 9780226210919. $40.00  HE5737 .F75 2015 
 
181. University of Chicago Press. Kim, Annette Miae. Sidewalk 
City:  Remapping Public Space in Ho Chi Minh City. United 
States, 2015. 9780226119229. $45.00  NA9053.S6 K56 2015 
 
182. University of Chicago Press. Kwak, Nancy H. A World of 
Homeowners:  American Power and the Politics of Housing Aid. 
United States, 2015. 9780226282350. $45.00   
HD7287.82.U6 K93 2015 
 
183. University of Chicago Press. Stoker, Robert P. and 
Clarence N. Stone. Urban Neighborhoods in a New Era:  
Revitalization Politics in the Postindustrial City. United States, 
2015. 9780226289014. $30.00  HT123 .S7845 2015   
 
184. University of Virginia Press. Dumpelmann, Sonja. Flights of 
Imagination. United States, 2014. 9780813935812. $60.00 DISC 
$48.00  TL725.3.L6 D86 2014   
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185. University of Virginia Press. Jacobs, James A. Detached 
America: Building Houses in Postwar Suburbia. United States, 
2015. 9780813937618. $45.00 DISC $36.00  HD7287.82.U6 J33 2015 
  
186. University of Virginia Press. Rainey, Reuben M. and Alana 
M. Schrader. Architecture as Medicine: The UF Health Shands 
Cancer Hospital, a Case Study. United States, 2014. 
9780991593408. $20.00 DISC $16.00   
 
187. University of Virginia Press. Riley, Robert B. The Camaro in 
the Pasture. United States 2015. 9780813937151. $39.50 DISC 
$31.60  GF503 .R55 2015   
 
188. University of Virginia Press. Zinguer, Tamar. Architecture in 
Play:  Intimations of Modernism in Architectural Toys. United 
States, 2015. 9780813937724. $49.50 DISC $39.60   
GV1218.5 .Z56 2015  
 
189. University of Washington Press. Alberti, Marina. Cities That 
Think Like Planets:  Complexity, Resilience, and Innovation in 
Hybrid Ecosystems. Seattle, 2016. 9780295996660. $45.00   
HT241 .A4353 2016   
 
190. University of Washington Press. Biehler, Dawn Day. Flies, 
Bedbugs, Cockroaches, and Rats:  Pests in the City. Seattle, 
2013. 9780295994826. $24.95  SB603.3 .B54 2015  
 
191. University of Washington Press. Meek, Christopher M., et 
al. Daylighting Design in the Pacific Northwest. Seattle, 2012. 
9780295992068. $45.00  NA2794 .M44 2012   
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192. University of Washington Press. Miller, David E. Toward a 
New Regionalism:  Environmental Architecture in the Pacific 
Northwest. Seattle, 2005. 9780295984940. $35.00   
NA2542.36 .M55 2005 
 
193. University of Washington Press. Ochsner, Jeffrey Karl. 
Shaping Seattle Architecture:  A Historical Guide to the 
Architects. Seattle, 2014. 9780295993485. $54.95   
NA735.S45 S53 2014  
 
194. University of Washington Press. Way, Thaisa. The 
Landscape of Richard Haag:  From Modern Space to Urban 
Ecological Design. Seattle, 2015. 9780295994482. $59.95  
SB470.H33 W39 2015   
 
195. University of Wisconsin Press. Schewe, Rebecca L., et al. 
Condos in the Woods:  The Growth of Seasonal and Retirement 
Homes in Northern Wisconsin. United States, 2012. 
9780299285340. $29.95  F587.B95 C66 2012   
 
196. University of Wisconsin Publishing. Klinkowitz, Jerome. 
Frank Lloyd Wright and His Manner of Thought. United States, 
2014. 9780299301446. $26.95  NA737.W7 K55 2014 
 
197. University Press of New England. Hoover, Lucretia Hoover 
Giese and Henry B. Henry B. Hoover, New England Modern 
Architect:  Breaking Ground. United States, 2015. 
9780692297155. $45.00  NA737.H615 G54 2015 
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198. University Press of New England. Manning, Robert, et al. 
Sustainable Transportation in the National Parks:  From Acadia 
to Zion. United States, 2014. 9781611685527. $50.00   
SB482.A4 S88 2014 
 
199. University Press of New England. Meister, Maureen. Arts 
and Crafts Architecture:  History and Heritage in New England. 
United States, 2014. 9781611686623. $45.00  NA715 .M45 2014 
 
200. University Press of New England. Solomon, Susan G. The 
Science of Play:  How to Build Playgrounds That Enhance 
Children's Development. United States, 2014. 9781611686104. 
$40.00  GV425 .S66 2014   
 
201. URO Publications. Raggatt, Mark, et al. Mongrel Rapture:  
The Architecture of Ashton Raggatt McDougal. Australia, 2015. 
9780987228161. $70.00  NA1605.A65 M65 2015 
 
202. Yale School of Architecture. Day, Joe, et al. Cultural 
Cues. Connecticut, 2015. 9781940291604. $35.00   
NA2300.Y36 C85 2015  
 
203. Yale School of Architecture. Durst, Douglas and Bjarke 
Ingels. Social Infrastructure:  New York. Connecticut, 2015. 
9781940291253. $35.00  NA6290 .D87 2015   
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1. Detail. Schittich, Christian. Detail:  Green. Germany, 2015. 
$19.50 
2. Detail. Schittich, Christian. Detail:  Inside. Germany, 2015. 
$24.50 
3. Detail. Schittich, Christian. Detail:  Review of Architecture 
and Construction Details. Germany, 2015. ISSN 16144600. $24.50 
4. Detail. Schittich, Christian. Detail:  Review of Architecture 
and Construction Details. Germany, 2016. ISSN 16144600. $24.50 
5. Detail. Schittich, Christian. Detail:  Structure. Germany, 
2015. $24.50 
6. Locke Science Publishing Company. Seidel, Andrew D. 
Journal of Architectural Planning and Research. Chicago, 2015. 
ISSN 07380895. Subscription:  $154.00 
 
7. University of Wisconsin Press. Nadenicek, Daniel J.  
Landscape Journal. United States, 2014-2015. ISSN 
02772426.  
8. University of Wisconsin Press. Bromley, Daniel W.  
Land Economics. United States, 2015-2016. ISSN 00237639. 
9. University of Wisconsin Press. Handel, Steven N.  
Ecological Restoration. United States, 2015. ISSN 15224740.  
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1. BIS Publishers. Beekmans, Jeroen, et al. Pop-Up City:  
City-making In a Fluid World. The Netherlands, 2014. ISBN 
9789063693541. $45.00   
2. BIS Publishers. Boon, Wouter. Defining Creativity: The  
Art and Science of Great Ideas. The Netherlands, 2014. ISBN 
9789063693459. $19.95   
3. BIS Publishers. Eissen, Koos, et al. Sketching,  
Product Design Presentation. The Netherlands, 2014. ISBN 
9789063693299. $45.00   
4. BIS Publishers. Kahane, Josiah. The Form of Design:   
Deciphering the Language of Mass-Produced Objects. The 
Netherlands, 2015. ISBN 9789063693756. $45.00   
5. BIS Publishers. Mari, Anthony D. Conditional Design:   
An Introduction to Elemental Architecture. The Netherlands, 
2014. ISBN 9789063693657. $17.00   
6. BIS Publishers. Muckenheim, Mark. Inspiration:   
Contemporary Design Methods in Architecture. The  
Netherlands, 2012. ISBN 9789063692674. $49.00   
 PUBLISHER INFORMATION 
AA Publications    
 www.aaschool.ac.uk  
Actar D 
  www.actar-d.com 
Artifice 
  www.artificebooksonline.com  
Birkhauser 
  www.degruyter.com 
Bloomsbury     
 www.bloomsbury.com 
Cambridge Scholars Publishing    
 www.cambridgescholars.com  
Christoph Merian Verlag 
  www.merianverlag.ch 
Cornell University Press    
 www.cornellpress.cornell.edu  
Detail 
  www.detail-online.com 
DOM 
  www.dom-publishers.com 
Edward Elgar Publishing 
  www.e-elgar.com 
Getty Publications     
 www.getty.edu/publications  
Health Professions Press 
  www.healthpropress.com 
Indiana University Press   
 www.iupress.indiana.edu 
Island Press     
 www.islandpress.org 
 Journal of Architectural and Planning Research  
  http://www.lockescience.com/  
MCCM Creations 
  www.mccmcreations.com  
MIT Press    
mitpress.mit.edu  
New Village Press  
 www.newvillagepress.net 
ORO Editions 
  www.oroeditions.com 
Redleaf Press 
  www.redleafpress.org 
Routledge 
  www.routledge.com 
Tenov Books  
 www.editorialtenov.com  
Trancity 
  www.trancity.nl 
University of Chicago Press 
  www.press.uchicago.edu 
University of Virginia Press    
 www.upress.virginia.edu  
University of Wisconsin Press   
 uwpress.wisc.edu 
University Press of New England 
  www.upne.com 
URO Media     
 www.uromedia.com.au 
UWA Publishing 
  www.uwap.uwa.edu.au 
  
Kathleen M. Demsky, MLS 
Associate Professor 
Director, Architecture Resource Center 
EDRA Board Liason, Publications & Public Relations 
8435 E. Campus Circle Dr. 
Berrien Springs, MI 49104-0450 
Office : (269) 471-2418       Email : demskyk@andrews.edu 
Fax : (269) 471-6261       URL : andrews.edu/library/arc 
